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vinţa asta îşi Ia el partea ce i-se cuvine. 
Pentru-că, întrebăm noî: nu oare curentul 
şovinist I-a făcut pe stăpânitorî să privească 
impasibil cum emigrează sute de mit de 
cetăţeni autochton! nemaghiari? Nu acest 
şovinism I-a cumpenit să inaugureze o po­
litică economică nefericita care în cele din 
urmă se resbună şi asupra Ungurilor, căci 
de câţî-va ani emigrează şi aceştia cu gră­
mada? Nu acest şovinism I-a făcut să pri­
mească între dînşii cu plăcere elementul 
semitic despre cart spun că se asimilează 
cu uşurinţă? 
Şi cine oare a cultivat acest şovinism 
mal tare de cât organul «imperialismului 
maghiar» ? 
Bine că cel puţin acum. recunoaşte 
unele din scăderile aduse cu sine de acest 
sistem de cugetare politică. 
Vorba e însă: va îndrăzni să lupte pen­
tru stăvilirea acestor abusurî sevîrşite în fo­
losul ovreilor? Şi va avea lupta vre-un ré­
sultat ? 
Ori se vor deştepta patrioţii unguri 
пшцаі atunci, când «veneticii delà nord» cu 
"votările for mr vor maî face treaba guver­
nelor, ci se vor fi întărit aşa de bine, în 
cât să le dea mâna a face politica lor — 
specială, semitică? 
Să nu fie însă prea-târziu atunci! 
Străinii neîmpămentcniţi 
Nainte de a-'şî lua Dieta vacanţă, se 
ştie, că baronul Kaas Ivor, membru al parti­
dului poporal, a interpelat pe ministrul de 
interne asupra abusurilor multe de a fi tre­
cuţi în lista electorală numeroşi locuitori 
neîmpămenteniţl. 
Ministrul de interne s'a mărginit să 
respundă, că asta nu poate fi vina sa, după 
cum nu prea poate nici să împedece acest 
abuz, de oare-ce stabilirea listelor electorale 
este un drept autonom al municipalităţilor ; 
acestea induc în listă pe cine vor şi mini­
strul ca for de apelată earăşî numai aşa 
poate interveni, dacă i-se face arătare în 
anume caşuri concrete. 
Cu alte cuvinte : şî pe viitor rëmân lu­
crurile cum au fost în trecut. Ear presa 
maghiară — afară de »Budapesti Hirlap« 
şi » Alkotmány « — a trecut şi ea la ordinea 
zilei peste chestia aceasta atât de însemnată. 
De ce ? Pentru-că e vorba de Ovreu 
Іэаціфѵ, сащтьфъ^щ^ c i ae©l-*sirëiûï. 
veniţi dinspre Nord«, despre carï amintea 
Kaas, sunt Ovreii galiţienî ? ! . . . Oraşele din 
Nordul terii sunt pline de aceşti neîmpă­
menteniţl, ear dacă autorităţile comunale îl 
înscrie repede şi în lista electorală, causa e, 
că Ovreii aceştia votează întotdauna cu stă­
pânirea . . . Eată de ce Tisza n'a pus nici el 
în vedere nici o mesura de luat încontra 
abusulul ce i-s'a denunţat. Cum să micşo­
reze stocul de alegători guvernamentali ? 
Mal ales că e vorba nn numai de vo­
turi ce se dau în cercurile electorafe nordice 
ale terii, ci după cum mărturiseşte »Buda­
pesti Hirlap« chiar în capitală sunt voturi 
de aceste şi la alegeri comunale mai ales, 
ele decid ! 
»Nu e pe lume alt stat — scrie nu­
mitul ziar — în capitala căreia streinii 
numai pe basa plätiril dării să aibă pu­
tinţa a aduce la 'îndeplinire voinţa lor, 
faţă de cetăţenii autochton! a! ţeril«... 
Şi se mal plânge : 
« Câte mii de străin! se furişează pe ne­
simţite în fiecare an în lista de alegëtori 
şi devin astfel cetăţeni cu drepturi? Pe 
fii terii, pe cel al căror strămoşi au în­
grăşat cu sângele lor solul patriei, îl lă­
săm cu multă uşurinţă să se prăpădească 
prin lumea largă şi în acelaşi timp şi cu 
mal multă uşurinţă primim la no! pe 
străinii de existenţă îndoiosă veniţi dinspre 
nord şi dinspre apus, ca aici în ţeară, 
, - Jä r£ . .vre-sQ. gaeantia... adpyërn^u^tpmtrio-
tism, să esercite cele mal sfinte drepturi 
cetăţeneşti». 
De mult un ziar unguresc n'a scris 
adevër mal mare, dar totodată şi o osândă 
mal aspră la adresa guvernanţilor. 
Deplină dreptate face însă numitul ziar 
numai dacă din greşelile ce se comit în pri-
R I V A L I I. 
Roman de Max Kempner Hochstedt. 5 
In ziua aceea sosi şi Roderich. A fost o 
revedere veselă între ce! do! fraţî. După-ce au 
mâncat bine într 'un restaurant serbênd reîn­
toarcerea luî Roderich, plecară cătră casă. 
Când Roderich se vëzu în cameră, singur 
cu fratele sëu, căzu la gâtul acestuia. 
„Tu nicî închipui nu-ţî poţi René, ce dor 
îmî era de tine. De tine şi încă de cineva" ! 
„încă de cine-va" ? 
„Da, nicî crede nu poţî Rene, cât am su­
ferit eu în aceste câteva sëptëmânî I M'a apucat 
o patimă, care pe mine însumï më înspăimântă, 
o patimă selbatică, nebună". 
„Şi tu" ? întrebă fratele cu o spaimă 
veselă. 
„Dar pentru ce eşti pentru aceasta aşa 
eşofat? T u est! un băiat fercheş, în care şi eu 
m'aş îndrăgosti dacă aş fi fată. Şi dacă ea e 
deamnă de t ine . . 
„Demnă" strigă Roderich cu foc. 
„Ei atunci e bine, băete ! Mergi vorbeşte 
cu dînsa cât de curind e posibil şi atunci ne 
serbăm cununia de-odată. Căci să ştii, şi eu 
sunt tocmai în posiţia ta. Mâne deja merg să-mi 
cer iubita" ! 
„Ce fericire Rene ! strigă Roderich însufleţit 
— „şi-mi permit! deja d'acum să ştiu" ? 
„De sine se înţelege ! Natural tu nicî idee 
n'ai. E Gerda de Hedberg" ! 
Roderich deveni palid ca moartea. 
„Gerda . . . d e . . .Hedberg"? îngâna el. 
„Nu-î aşa, nici n'ai fi visat"! zise Rene 
fericit. „Ei acum cine e ta ? Spune cine e" ? 
„Ah şti tu Rene, — zise Roderic — acea­
sta e numai copilărie. Dar acum sunt deja în 
adevër de tot obosit, şi de n'ai nimic în 
contra". . . 
„Dar frate unde te gândeşti, ţi se vede pe 
ochi că eşti obosit, dute şi te odihneşte" ! • 
„Voi face-o", zise Roderich încet. Apuéi ' 
apoi mâna fratelui sëu zicênd cu o voce apă-, 
sată: „Fă-o fericită, în adevër fericită" ! Şi cu 
aceste eşi. 
René privi îngândurat în urma fratelui. 
V. 
A doua zi deja des de dimineaţă Roderich 
se duse la spitalul unde era angajat. Trebue, 
îi spunea fratelui sëu, să-şi reînceapă activitatea 
după un concediu aşa lung; îi dori lui Rene 
mult noroc la pasul ce are să-1 facă şi plecă. 
Acesta îşi luă concediu şi acea aştepta 
ora 12 când voia să facă visita la tatăl iubitei 
sale. Era tocmai să plece când îi aduse facto­
rul o scrisoare. O desfăcu indiferent. Era delà 
un prietin din Belgia cu care studiase timp 
mai îndelungat împreună şi care era foarte 
protejat de un unchiu al sëu, ministru. El în­
trebă cu încredere pe René, dacă ar fi el apli­
cat să între în serviciul colonial în statul Congo. 
Congo avea de gând să întemeieze douëzecï 
staţiuni ştiinţifice. La locuri mai înalte s'a ce­
tit tesa lui şi l-au aflat capabil pentru ocuparea 
v reune i dintre aceste staţiuni. Să se decidă 
îndată, căci e chestie de o posiţie strălucită. 
Zîmbind cu mulţumire puse René scri­
soarea în buzunar. Ce-i trebuia lui acum Sta­
tul Congo, renume, aventuri ? 
îşi puse clacul şi plecă pe calea decizë-
toare. Ajungând la locuinţa iubitei, află că dl 
Hedberg e în cabinetul sëu de lucru ; se 
anunţă dar. 
t Când întră în odaia bëtrânuluï domn, 
acesta stătea rezimat de biroul sëu şi-1 mesura 
cu privire uimită. 
„D-le referent", zise el scurt, „doreşti să 
vorbeşti cu mine ? Durere timpul meu e foarte 
mesurât. Permis sa întrebi, în ce afacere ni-ai 
căutat?" 
„Domnule de Hedberg", începu René, pu­
ţin cam scos din sărite prin aceasta curioasă 
primire, „eu credeam, că d-şoara, fiica d-voastră, 
v'a încunoştiinţat despre venirea mea". 
„Fica mea?" Ce are fiica mea de a face 
cu lucrurile d-tale ?" 
„Eî" încercă tinërul să glumească, „dînsa 
e doar o persoană principală aici!" 
„Fiica mea?" Da, cum, — ce, — doar' 
nu tocmai — ?" Dar nu, asta ar fi prea de rîs?" 
„Eu nu ştiu ce cuget! d-ta d-le Hedberg", 
zise René întăritat, „ceea-ce voesc, e foarte 
simplu. Cer mâna fiicei d-tale!" 
Bëtrânul erupse într'un rîs spasmatic, aşa 
că René îl privi fără a şti la ce să cugete. 
„Aşa!" Zise dl Hedberg încă tot r îzênd, 
mësurêndu-1 maliţios. 
„Şi aceasta d-ta numeşti, de tot s implu?" 
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Sub acest titlu «Drapelul» Nr. 34 a. c. 
din Lugoj aduce următorul raport despre de­
curgerea adunării de restaurare a comitetu­
lui executiv al comunităţii de avere a fostu­
lui confiniu militar româno-banatic Nr. 13 
din Caransebeş : 
R e p r é s e n t â t comunităţii de avere şi-a ţi­
nut astăzi adunarea sa generală. Adunarea, al 
cărei prim punct din ordinea de zi a fost ale­
gerea comitetului, a fost ca nici când sgomo-
toasă. Ansă au dat stăpân itorii "zilei, cari cu o 
ne maî pomenită presiune au voit să vîre în co­
mitet 5 bărbaţi de aï lor : unul membru ordinar 
şi 4 suplenţi. 
In locul lui Schräm, care a trebuit să facă 
plăcere comitetului suprem şi să iese din comi­
tet, s'a ales cu 48 de voturi Petru Brancovits 
presidentul partidei liberale din fostul comitat al 
Severinuluî, în contra luî Ioan Popoviciu din Me-
hadia, care a întrunit 42 de voturi. 
In decursul votării pentru aceşti dbî, căcî 
ceialalţi membri ordinari de comitet s'au ales cu 
aclamaţie, s'au ivit scene scandaloase între par­
tide. De o parte au fost preoţii cu creştinii lor 
de altă parte slujbaşii stăpânireî dela căpetenie 
până la notărăşelul Zâvojan cu mamelueiî lor, 
aduşî ca de căpăstru la votare. 
Când s'a anunţat resultatul votării, gălăgia 
îşi ajunse culmea şi puţin a trebuit, ca oamenii 
să se încaere la bătaie. Furia s'a descărcat asupra 
oficianţilor statului, cari cu protocolul în mână 
controlau cum li se poartă mamelueiî. Vrednic de 
înfierare este fisolgâbirëul Tunega (pe ungureşte : 
Talajdy), care a şi fost apostrofat din partea pre-
sidiuluî, că n'are ce căuta între représentant!. 
După-ce se anunţă ca aleşi : Ilie Curescu 
président, Patriciu Drăgălina vice président, Mih. 
Popoviciu protopopul Orşovei, Zaharie Miuleseu 
şi Petru Brancovits, protopopul Popovici declară, 
că fiind resultatul alegerii o urmare a presiunii 
domnilor dela comitat, că alegêndu-se prin pre­
siune în comitet un bărbat fără tragere de inimă 
pentru interesele poporului şi cu care d-sa nu 
poate conlucra, — renunţă la postul, la care e 
ales. Renunţarea a făcui o impresie dureroasă, 
dar tot-odată moralisătoare, căcî ceialalţî candi­
daţi ai stăpânireî au fost trântiţi alegêndu-se ca 
suplenţi : maiorul pensionat Iosif Stoianel, preo­
tul Nicolae Novacoviciu şi grănicerii Ioan Şuşoiu 
şi Nicolae Bercian. Adunarea nu primeşte abzi-
cerea protopresbiterului Popoviciu. 
înainte de a se trece la celelalte puncte din 
ordinea de zi, cari se iau la cunoştinţă şi se pri­
mesc, toate, preotul Vasile Popoviciu din Pătaş 
„D-ta eşti dar cavalerul avut, din casă bine 
vezută . ha-ha-ha" ! 
Tînërul se ridică cu mândrie. 
„Die Hedberg dacă d-ta ai intenţia să më 
ofensezi"... 
Acum însă se schimba bëtrânul. 
„Dar nu, nu, tînërul meu amic", zise el 
„trebue să më scuzi, totuşi contrastul ! Eu am 
fost pregătit Ia un de tot alt peţitor". 
„Aceasta dar înseamnă că më reiuzî" ? 
„Dar stimate amice", rësdunse dl de Hed­
berg cu voce ridicată, »eine şi ce eşti d-ta, ca 
să poţi avea aşa speranţe serioase" ? 
„In présent nu-s tocma, cu posiţie mare, 
zise Rene, niţel cam abătut. „Totuşi më bucur 
de ceva, ce trage în cumpănă : iubirea fiicei 
d-tale"! 
„Aceasta e o nebunie dela dînsa, nebunie 
care ear va trece. La o bună căsătorie să ré­
cére ca ambiî să se ţină de aceeaşi clasă so­
cială, şi în avere, rang şi posiţie să fie egali. 
Ce te îndreptăţeşte pe d-ta la aceia, să legi de 
d-ta o fată din familie aristocrată, care e obici­
nuită cu lux şi toate plăcerile vieţei. D-ta eşti 
acum referent, maî trebue să aştepţi ani până 
să
 (poţî face examenul de asesor, şi şi atuncî 
încă vei fi departe de aceea,, să poţi susţine o 
femee din cercul nostru, conform posiţie! eî". 
Motivările au fost adevărate. Aceasta sin­
gur Rene recunoscu. La moment îî veni o idee 
salvatoare. 
„Die de Hedberg", zise el puţin, „dacă eu 
totuşi a-şî ajunge în posiţia plăcută a putea 
oferi fiicei d-tale toate celea ce i-se compet, 
mi-aï zice şi atuncî nu" ? 
respinge amestecul celor ce n'au în graniţă nici 
un fir de iarbă în afacerile noastre. 
După adunare representanţiî cu suflet curat 
s'a presentat la dl protopop Mihaiu Popoviciu şi 
prin rostul preotului din Armeniş Ilie Pepa î-au 
adus omagii pentru ţinuta românească şi cores­
punzătoare intereselor grănicereşti. Protopopul 
mulţămeşte declarênd, că până-ce îi este impo­
sibilă lucrarea în comitet va lupta ca simplu gre­
gar . . . (Intre cei cu suflet curat nu înţeleg pe 
membrul de comitet Zăhârie Miuleseu, care n'a 
putut să-şî calce conştiinţa (?) şi să voteze contra 
lui Brancovits). Protopopul e adus în sală, unde 
la o masă întinsa se înşiră toţi oamenii de bine. 
Mâncarea cu ticnă, vorbele frumoase şi toastele 
avêntate rodeau la inima celor-ce au ţinut cu 
domnii, printre cari erau împrăştiaţi, şi înghiteau 
noduri seci. 
Decursul adunării ne-a convins de adevërul 
unor ziceri, ce de nenumërate ori s'a repeţit în 
decursul zilei de azï Eată câte-va: 
Preoţi cu crucea în frunte. . . Ce minuni 
ar face grănicerii noştri, dacă toţi preoţî ar fi ca 
ca cei puţini din representanţa comunităţii. Intre 
eî nu înţeleg pe popa Domil din Bucoşniţa, pe 
care-l închinăm aceluia, cuî şi-a dat votul. 
Onoare preoţilor Velovan, Musta, Tătucu, Nova­
coviciu, Popoviciu, Pepa, Vernichescu, Ivanescu, 
Chendi, Costescu. Ruşine celor cefn'au nici atâta 
influinţă în comuna, ca se poată représenta co­
muna sau cel puţin se trimită oamenî, cari să-î 
represinte cinstit. 
Murim maî bine 'n luptă.. . Cinste celor ce 
pricep aceste cuvinte. Intre aceştia merită să fie 
îosemnat primarul din Cuptoare, care a zis, că mai 
bine îşî leagă o peatră de grumazi şi se aruncă 
în Timiş, decât să-şî ţină cuvântul dat protoju-
deluî Biró, fără ca acela să-i spună pentru ce 1-a 
luat. Bietul om, când şi-a dat cuvêntul, n'a cre­
zut că domnul jude e capabil să ceară dela el 
lucruri spurcate. Şi apoi Biró şi încă un ungur 
sunt trimişii fruntaşei comune Teregova, unde 
avem inteligenţă română ş i . . . . se serbează „Măr-
czius 15-ike". 
Fapte nu vorbe. Asta o zicem acelora, cari 
nu ştiu decât să înjure toată lumea, ce nu gân­
desc cu creerii lor. M$î întâiu c4ştigaţi-ve, prin 
muncă cinstita încrederea poporuluî, apoî lumi-
naţi-1 şi atuncî — de prisos înjurăturile. Poporul 
luminat nu se va lăsa să fie condus de oamenî 
contrari intereselor sale. 
La adunare au luat parte : Corniţele suprem 
Pogány, vice-com. Fialka, proto-not. Issekucz, 
aproape toţi fibirëiî, solgăbireil şi notarii. 
Un vechi grănicer. 
„Da, însă cum ar fi aceasta posibil ? răs­
punse sceptic bëtrânul. 
„Ceteşte" zise Rene scoţend din buzunar 
şi Întinzend dluî Hedberg scrisoarea. Dînsul o 
ceti cu atenţiune. 
„De fapt" zise el apoi, e un ofert onorific, 
care documentează marea d-tale capacitate. 
„El ştii ce, să-ţi spun ceva, tînërul meu 
prietin, dute în lumea mare, câştigă-ţî un nume 
şf o posiţie demnă şi apo! o să ma! vorbim". 
Rene îi striase mâna, şi plin de noua spe 
ranţă, zise : 
„Iţî mulţumesc, die de Hedberg, voî face 
cum zici" ! 
„Aştept însă dela cavalerismul d tale", con­
tinuă bëtrânul, „că până atuncî nu veî face 
nicî o încercare a te apropia de fica mea" ! 
„Dar un cuvent de adio tot îmi veî per­
mite! 
„Eî bine, nu vreau să apar fără inimă" ! 
„Şi-mi permiţl ca să-î scriu din depărtare 
câte-o-dată" ? 
„Mu am nimic în contra. Şi acum nu maî 
avem nimic de a ne spune". 
Abea să închise uşa după René, şi bë­
trânul căzu ca frânt într'un scaun, — tot atunci 
şi René plecă nu tocmai în bună disposiţie. 
Ambii au devenit azï cu o speranţă mal sëracl. 
Roderich a fost foarte surprins de planul 
fratelui sëu şi încercă toate mijloacele së-1 abată 
dela el. Dar totuşi Rene nu-şî schimbă voinţa. 
„Trebue să merg.Roderich", zise el nu-mî 
rëmâne altceva, dacă vreau să câştig pe Gerda". 
începuse decî cu prietinul sëu din Belgia 
pertractări foarte serioase, când într'o dimi-
ŞtirÎ locale. 
Atentat în contra unul biciclist. Alex. 
Popa calfă de măsar din Beel, alaltăerî 
dup'ameaz, mergea cu bicicleta pe drumul 
mare spre Micălaca unde voia să-'şî cer­
ceteze fratele. înainta nebănuitor pe drum, 
când în apropierea de Boroşineu deodată 
îl atrase atenţia un sgomot ce vinea din 
desişul unul tufiş. Nu i-a dat însă nici o 
importanţă, dar câte-va minute în urmă 
auzi o detunătură şi, simţind o durere as­
cuţită, a căzut de pe bicicletă. Cine-va îl 
împuşcase cu revolver în spate. Alexandru 
Popa a maî avut atâta putere că s'a putut 
trage încet până în Boroşineu. Aci şi-a luat 
trăsură şi a continuat drumul spre Mică­
laca. Când a ajuns în Micalaca şi fratele 
sëu 1-a vëzut galben ca ceara, rănit grav, 
imediat 1-a pus pe o altă trăsură ca să-1 
ducă în spitalul din Arad. Au şi ajuns 
până la vamă. aci însă luî Alexandru Popa 
i-s'a făcut rëu şi a leşinat. In starea asta 
a ajuns bietul tinër în spital unde îndată 
a fost luat sub îngrigire medicală. Rana-î 
e foarte gravă şi îndeosebi pierderea unei 
cantităţi mari de sânge i-a agravat starea, 
cu toate acestea să speră a i-se putea 
mântui viata. 
D I N R O M Â N I A . 
Statistica populaţiei din ţară. Mi­
nisterul de interne a terminat statistica ge­
nerală a populaţiei regatului la i Ianurie 
19O0. ? 
La aceasta dat&-<~ populaţia totală a 
României era 6.956.690 suflete, din care 
5.489 .296 români, 262 .348 ebrel şi 200*046 
streini. 
Din suma de 262,348 de evrei, 5858 
numai se bucură de o protecţie streină. 
Din 205.046 streini, 22 .071 n'au nici 
o protecţie streină, I 0 4 . 1 0 8 sunt supuşi 
austro-ungarî, 7 6 3 6 germani, 7 9 6 4 bul­
gari, 20.057 8 r e c î ' 22.989 turci, 4021 
neaţâ spre cea mal mare surprindere îl cercetă 
baronul Schneider. 
„E adevërat moncher?" zise „că tot eşti 
decis să urmezi unei chemări în părţile întu­
necate ale pămentulul. Dar de ce nu aï primit 
atuncî, maî bine, ofertul meu, care în toate 
privinţele promitea pentru d-ta mal marî avan-
tagiî. In loc să mergi ca cercetător de sine stă­
tător, vreaî să te vinzi cu cap şi për cu tot, 
unuî guvern care va pune stavile zelului d-tale 
de a cerceta şi te va supëra prin şicanărî biuro-
cratice". 
„E ceva adevër în cele-ce zicî!" 
„Eî atuncî, te decide, nainte de-a fi prea 
târziu. Inc'odatâ îţî ofer planul espediţ/unei 
noastre particulare. Cum am maî spus pe mine 
më atrage numaî dorul neînfrânat pentru aven­
turi. Decide-te numaî şi lucrul e ca gata." 
Se 'nţelege dela o espediţie privată se 
puteau aştepta avantage mult maî ademenitoare 
maî ideale, de cât dela o expediţie de sub au-
spiţiile unul guvern unde apoi ar trebui să 
meargă toate după o marşrută hotărîtă. Rene 
era de tot în clar cu aceste; numai baronul 
dacă î-ar fi mal simpatic 1 Deşi nu-'şî putea da 
seamă de ce nu-î convine persoana baronului. 
In fine totuşî învinse şi aceasta ultima 
oroare, care Й părea şi de rîs, şi primi dreapta 
întinsă a baronului. Baronul se făcuse tot loc 
şi pară! cu temperamentul luî sudic se puse 
pe lucru ca să le arangeze toate după ordina-
ţiunile luî Rene. Şi gazetele începură a se 
ocupa de espediţia interesantă. In deosebit lu­
mea ştiinţifică se afla în mare iritaţie. Şi într'o 
zi fură terminate toate cele de lipsă pentru 
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ruşî, 8841 italieni, 1564 francezi şi ібзб 
aparţinînd altor naţionalităţi. 
Totalul populaţiei, care locuieşte în 
oraşe era de 1 . 1 1 9 . 7 8 6 suflete, din care 
768,081 români, 209.446 evrei şi I 4 2 . 2 6 0 
streini. 
In comunele rurale, totalul populaţiei 
la I Ianuarie 1900 era de 4 .836 904 suflete, 
din care 4 . 7 2 1 . 2 4 5 români, 52 .934 evrei 
şi 6 2 . 7 5 5 străini. 
Telegrame. 
P e câmpul de rësboiu ear este linişte. 
Ultimile telegrame nu aduc veşti despre 
vre-o acţiune nici de pe uscat, nici de pe 
mare. 
Sensaţională este vestea, ce soseşte 
din Sanghai, şi anume că însuşi împëratul 
japonez Mutsu Hilo va merge de curênd 
în Coreea pentru a primi comanda supremă 
a trupelor. Fără îndoială că prin asta mi-
cadul va ridica însufleţirea armatei japo­
neze şi de alt-cum entusiaste, până la 
ecstas. 
Telegrame de azi : -
Micadul pe câmpul de luptă. 
Londra, I Aprilie. Din Sanghaï se te-
legrafiaţă, că şi împëratul japoneţ Mutsu-
НІІО va merge de curênd pe câmpul de. 
rësboiu, pentru a primi comanda supremă 
asupra trupelor coreene. 
Lupta de lângă Tşong-ştu. 
Petersburg, 1 Aprilie. Agenţia tele­
grafică rusă raportează din Liao-Pang, că 
prima luptă din Corea Nordică s'a sfîrşit 
cu perderl de zece ori mal mari pentru 
Japonezi. Conform rapoartelor din Corea 
Japonezii au avut 50 morţi şi 120 răniţi, 
cari cu ajutorul alor 300 Coreeni au fost 
transportaţi la indigeni. Japonezii în marea 
lor perplexitate au ridicat steagul cruce! 
roşii spre apărare. 
espediţie, făcute cu mare îngrijire. Rene primi 
un concediu nehotărît şi plecă să-'şî Ia adio. 
Ascultând dorinţa dluî de Hedberg, Rene 
n'a mai căutat de atunci întâlnirea cu Gerda, 
cu atât mai mare era corespondenta între ei, 
zi de zi schimbau scrisori în care 'şi jurau cre­
dinţă vecinică. La început încercă Gerda prin 
lacrimi şi rugăminte să schimbe decisiunea ta­
tălui ei, însă dînsul arătă în aceasta direcţie o 
încăpăţinare ce ea nu putea cuprinde. Şi aşa 
trebui să se obicinuiască cu gândul de-a perde 
iubitul pentru timp mai îndelungat ; în fine era 
mândră de el şi-I admira curagiul şi cutezanţa. 
Numai una îi făcea grije şi acesta era : socie­
tatea acelui bărbat cu ochii întunecaţi, sub a 
cărui esterior neted îl părea el ascunsă o sël-
aăticie, o brutalitate şi ceva misterios. 
In ziua plecărei René se duse să-şî ia adio 
dela Gerda. 
Trad. de Hortense B. 
(Va urma.) 
Boerimea francesă din România. 
0 societate de binefacere, „Leagănul Sf. 
Ecaterina", care se îngrijeşte de soarta copiilor 
sărmani, a hotărît dăunăzi să dea o representaţie 
de teatru pentru sporirea fondurilor el. Socie­
tatea alcătuită din persoane bogate, care fac parte, 
Adm irului rus Scredlov despre rësboï. 
Petersburg, 1 Aprilie. 
Admiralul Scredlov a făcut azi naintea unui 
ziarist următoarea declaraţiune cu privire la even­
tualitatea resultatuluî final al rësboiuluï : Decând 
Kuropatkin şi Makarov este în fruntea armatei : 
sunt cu desevîrşire liniştit în privinţa succesului. 
Aflu de natural rësboiul, căci Japonia a voit să-şî 
rësbune pentru toate acele dificultăţi, pe cari le-a 
creat Rusia în rësboiul chinez aspiraţiunilor ja­
poneze. Dintre atacurile flotei japoneze ţin de 
serios numai aracul prim asupra Port-Arthuruluï, 
toatecelelalte n'au fost alta decât încercări de 
explorare a forţei ruse, pe care voiau să o ţină le­
gată, ca astfel debarcarea trupelor să se întîmple 
cu atât mai uşor. 
Jocohama, 1 Aprilie. Din Csifu se ra­
portează oficios, că flota rusă în apropierea 
insulei Mien-Tan, la eşirea sinului Petşili a 
capturat nava de ţerm japoneză *Henyei 
Maru*. Zece Japonezi şi 7 Chinezi au căzut 
prisonerl. Căpitanul vaporului s'a înecat în 
mare. Ruşii au îngăurit nava şi au scufun­
dat-o. 
Luptele Englezilor în Tibet. 
Londra, I Aprilie. Agentei Reuter îl 
se raportează cu datul de eri din Turna 
despre o luptă serioasă dintre Englezi şi 
Tibetien!. Cest! din urmă au fost de doue 
or! respins! şi tot de atâtea-or! cu mar! per­
derl, perzênd şi tabëra de lângă Guru. 
Times aduce ştirea, că expediţiunea 
şi-a continuat după aceea calea din Turna 
mai departe sub conducerea colonelului 
Jonghousband şi generalul Machdonald, în-
tîlnindu-se cu nişte şefi tibetien!, cari au 
cerut, ca expediţia să se intoarne îndărăt. 
Englezii însă au mers ma! departe. In urmă 
asta să iscă un conflict de arme, în care 
400 tibetien! au căzut, între cari şi un 
general. 
Cutremur de păment. 
Grat\, I Aprilie. Conform ştirilor so­
site aici, eri pe la i o ore s'a simţit în Cilii, 
Chrastnic şi Trifail un cutremur de păment 
mai vehement, ca re a dura t 2—3 secunde, 
toate, din lumea de unde mai ales se iau mi­
niştrii, deputaţii, senatorii, înalţii funcţionari ai 
Statului, din lumea despre strălucitoarele petre­
ceri ale căreia se aude şi se ceteşte mai mult, 
— „aristocraţie" pentru unii cari nu ştiu bine 
genealogiile şi au uitat împămîntenirile, mai nouă 
sau mai vechi, „lume bună" pentru acei cari so-
cot că „bunătatea" stă în lunecuşul meşteşugit 
al mersului, vorbelor şi faptelor, „elită" pentru 
acei cari recunosc alegerile norocului şi cărora 
nu le dă mâna să recunoască alegerile talentului, 
— iar pentru noi, cărturari săraci cari n'am 
schimba totuşi cu nimeni : lume bogată, care ştie 
să petreacă. Toate popoarele cu un trecut au 
o astfel de lume, care e şi o necesitate a vieţii 
de astăzi, şi o avem şi noi, lumea cu palate, tră­
suri, lachei, recepţii şi baluri. 
E frumos când o societate de oameni bo­
gaţi crede că există săraci pe cari n'au curajul 
să-i vadă şi când se gândeşte să ajute pe aceia 
al căror noroc a trecut la norocul învingătorilor. 
Chemarea contribuţiilor fiecăruia se face mai plă­
cut şi mai politicos (ce cuvînt grecesc urît şi a-
cesta !) prin poftirea la o representaţie de teatru 
unde biletele, mult mai scumpe decât cele obici­
nuite, nu pot să pară însă scumpe celor ce chel­
tuiesc lesne şi se mîndresc a cheltui, se întrec 
în a răspîndi banul. Representaţia fireşte n'o dau 
actori de profesie, tocmiţi pentru aceasta, ci bi­
nefăcătorii săracilor înşil, carî se jertfesc şi prin 
înfăţişarea unul joc neapărat mal stîngaciu decît 
al acelora ce au chemarea şi deprinderea. 
Până aici toate sunt bune, şi ori cine gă­
seşte cuvinte de laudă pentru organisatori! ser-
Ucigaşul lui StambuloY. 
Sofia. I Aprilie. Balju, ucigaşul fostului 
ministru président bulgar Stambuiov a fost 
condamnat la 10 ani temniţă. 
Căderea cabinetului englez. 
Londra, 1 April. Presa azi s'a ocupat 
de situaţiunea guvernului Bal four. După 
ziarele « Daily Chroniche», * Daily Nevs* si 
«MorningLeader* cabinetul nu să poate men­
ţine de cât până la 1 Mal, când apoi va 
trebui să dimisioneze, ceea-ce>a atrage după 
sine şi disolvarea camerei. 
Din străinătate. 
Pericolul din Balcani. Poarta a rëspuns 
marelui ambasador rus şi austro-ungar referi­
tor la reorganizarea gendarmerie!, şi anume că 
refusă să primească mai mult de 25 oficeri de 
geandarmi. Conform unei telegrame din Viena 
s'a ajuns la deplină înţelegere cu Poarta în 
afacerea gendarmerie!. Foarte importantă este 
împrejurarea, că Italia a primit organisarea gen­
darmerie! în vilaetul Monastir. Vilaetul Uscub 
a revenit Austro-Ungarieî. 
Constantinopol, 31 Martie n. Ataşatul mi­
litar austro ungar baronul Giessl şi agentul mi­
litar rus Kaluni a plecat împreună cu comisiunea 
pentru organizarea gendarmerieí la Saloniki. 
Alegerea de preşedinte al Statelor-Unite. 
In conventul naţional pentru candidatura pre­
şedintelui de Republică s'au ales până acum 
302 delegaţi. Dintre aceştia 257 aujprimit man­
dat deli alegëtoril lor, că la ori-ce cas să can­
dideze de nou pe preşedintele Roosevelt. Nu 
este imposibil, ca republicanii să nu candideze 
de nou unanim pe Roosevelt, care pân'acum 
nu are contra-candidat. 
* 
Italia. 
Codificarea dreptului eclesiastic. Ziarul ofi­
cios al Vaticanului „Osservatore Romano" pu­
blică enciclica papei motu proprio, pe basa 
care! sub preşedinta sântului părinte s'a con­
stituit o comisiune, al căreî scop este codificarea 
dreptului eclesiastic. 
* 
bării din Februar 1904. Când însă afişe în doue 
limbi, în franţuzeşte şi în româneşte, au anunţat 
că se va juca într'o singură limbă care nu e cea 
românească, a terii, a poporului nostru, când s'a 
auzit că acea comedie uşuratecă Madame Flirt 
— flirt înseamnă aparenţele iubirii neîngăduite, 
fără iubirea care, ea, poate face să se ierte multe ; 
un joc foarte complicat, şiret şi amarnic de di-
baciu, cetitorule, această întindere necontenită a 
picioruşului elegant spre o urîtă prăpastie neagră, 
unde zac oameni pe cari nu-i mai poţi primi, 
pentru câtva timp, la recepţii şi baluri! —, deci 
că acea comedie uşuratecă se va juca la Teatrul 
Naţional, atuncî s'au ivit nemulţumiri. Unele 
din aceste nemulţumiri au stat în casă şi, vor­
bind numaî cu sine, şi-au zis că tot trebuie să 
mai treacă vreme până vom fi cu toţii aşa cum 
trebuie să fim ca să ne poată zice lumea că sun­
tem un popor ; alţii au scris prin ziare, ca să fie 
desaprobaţi a doua zi sau daţi afară, cu arătarea 
vinovăţiei lor ; alţii, oameni mai tineri, cu inima 
mai călduroasă şi cu voinţa mai răpede, au mers 
în Piaţa Teatrului şi au început spectacolul flu­
ierând şi scoţînd alte sunete care nu plac nici 
odată acelui contra căruia se adresează. Aceiaşi 
manifestanţi, mai mult studenţii — carî au şuie­
rat destul pentru toate partidele, cu plată, ca să 
li-se îngăduie să şuiere măcar odată, cu siguranţa 
bătăii, pentru România, pentru neamul românesc 
şi idealele lui —, aceiaşi manifestanţi au aclamat 
cu entusiasm pe Măria Sa Regina şi pe Alteţele 
lor Principii Moştenitori, când au venit, nu pen­
tru limba-i, pentru subiectul piesei, ci pentru bi­
nefacerea ce trebuia să vie din representaţie^ 
nu pentru amatori, ci pentru săraci, pentru mi-
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Diseursnl vice-regeluî din India. In sena­
tul guvernului suprem din Calcutta cu ocasiunea 
desbatereî asupra budgetului, vice-regele, lordul 
Curson în discursul sëu a accentuat marea res­
ponsabilitate a imperiului indic în Asia, zicênd, 
că India seamenă cu o cetate, ale cărei şanţuri 
de doue laturi le formează marea, laturea treia 
catena munţilor, cari o încungiură. Din colo de 
şanţuri se află un platou de diferită estensiune 
şi lăţime. Nu voim să-î ocupăm, dar nu permi­
tem nici altora să-1 aibă. Ne îndestulim, dacă-l 
vedem în mâna aliaţilor ţi prietenilor nostriî. Dacă 
însă cine-va ar încerca o năvală, pentru a se în­
cuiba în nemijlocita apropiere a zidurilor noastre, 
atunci am fi siliţi să păşim cu toată energia, căci 
din o atare încercare s ar putea naşte mare peri-
col. Siguranţa ni-ar fi ameninţată. Acesta este 
secretul situaţiunil Arabieï, Persieî Afganistanului, 
Tibetului şi Sânului. 
* 
Din parlamentul francez. Senatul şi-a 
prorogat sesiunea până la 24 Mai n. Camera a 
admis amnestiarea celor pedepsiţi pentru delicte 
de presă şi de greve. Deputatul Millevoye a ce­
rut, ea această amnestie să se estindă şi asupra 
celor osândiţi de cătră tribunalul de stat. Acest 
proiect camera l'a adoptat cu 331 voturi contra 
214. Camera după asta şi-a luat vacanţe până la 
17 Mai n. 
* 
Transvaal. Botha cătră Buri. Conform unei 
telegrame din I o a n n e s b u r g fostul general 
Botha a declarat eri în adunare i farmerilor din 
cercul Kruegersdorp, că aici este timpul, ca ear 
să păşească pe terenul politicei pentru 
organizarea Burilor. A atras atenţiunea tuturor 
Burilor, ca să spriginească guvernul grăbind re-
concilaţiuneagenerală dintre Englezi şi Вш Ï, ceea-ce 
ai fi semnul restabilirei liberei autonomii. 
* 
Mişcările Albanezilor. 
In partea sudică a vechei Serbii, locul de 
mişcări revoluţionare al Albanezilor, iarăş s'au 
produs ciocniri. Se pare că înfrângerea bandelor 
de către Said paşa n'a avut resultatele aşteptate. 
DupS ultima luptă cu armata turcească, 
în care căzuseră vre-o două sute de Albanezi, 
Said paşa îşi retrase oastea în oraşele Ferecovicî 
şi Giacovica, de unde conducea tratativele de 
pace cu cei răsculaţi. In mijlocul acestei acţiuni 
însă, Albanezii s'au năpustit asupra oraşului 
Ipek, intrând în marea mănăstire a patriarchuluî 
sêrb şi devastind-o de toate. 
Intimpinaţi de Turci , bandele s'au retras 
spre munţi ; au mai devastat alte doue mănăs­
tiri Liuma şi Malesia şi s'au răsleţit în urmă 
cutii copii săraci, cari nu vorbesc încă nici o 
limbă înţeleasa şi cari nu vor şti poate în toată 
viaţa lor ce bun lucru e flirtul ! Apoi au venit 
jandarmii: jandarmi pe jos, jandarmi călări, şi 
sergenţii de oraş. Au fost îngrămădeli, ghiontiri, 
după datină. Ordinea a învins, cum trebuie în­
tr'un Stat bine organisât, şi, în aplause, Mada­
me Flirt a avut onoarea representanţiel la Tea­
trul Naţional di Bucureşti. 
* 
Cred că e una din acele biruinţe, scump 
plătite, care nu se mai repetă. 
A fost o vreme când noul Teatru din Bu­
cureşti era în adevăr Naţional : era vremea, când 
nu i-se zicea încă aşa (lucus a non lucendo). Pe 
atunci, între 1830 şi 1840, toată boierimea — pe 
atunci „lumea bună" era boierimea, numai boie­
rimea de ţară — simţia, vorbia şi lucra româ­
neşte. Scriitorii traduceau operele mai însem­
nat ale literaturilor streine — care toate erau 
de-opotrivă de streine — fiindcă altfel nu le 
înţelegeau, decât foarte puţin. Perioda întâiu, 
va să zică. 
Pe atunci noi n'avem şcoli, şi una din cele 
mai frumoase însuşiri al Românilor a fost tot­
deauna iubirea de lumină. Bunii Români al bo­
ierimii noastre de la 1830 — 1840 şi-au trimis 
copii spre învăţătura în ţara cea mai vestită prin 
civilisaţia ei, în Franţa, în cel mai strălucit oraş 
de pe lume, în Paris. I-au trimis de băieţandri, 
fiindcă n'aveam măcar licee, gimnasii în sfîrşit 
nici o şcoală mai înaltă. Ei s'au întors, astfel, 
tineri cum nu se mai văzuse la noi, în haine 
franţuzeşti, cu cărţi franţuzeşti, şi vorbind aproape 
numai franţuzeşte. Aşa au crescut, aşa au trăit, 
printre populaţia muntoasă, căutând a o îndemna 
Іа răsvrătire. 
In scurt timp bandele s'au format din 
nou, vre-o mie de capete cu totul ; au ocupat 
drumurile principale şi au pornit asupra ora­
şului Prisren. S'a telegrafat după ajutor şi în 
scurt timp Albanezii au fost încunjuraţî din 
toate părţile şi bătuţi lângă satul Marihovo 
aproape de Malesia. 
Aceste sunt ultimele ştiri din Albania. 
Răsculaţii pierd mereu numere considerabile 
de bărbaţ i ; famiîiiie rëmân orfane şi în mize­
rie. In schimb Turcii se îndîrgesc şi vëzéndu-sï 
zădărnicite orî-ce încercări de a face pace, atacă 
violent şi săvîrşesc cruzimi. 
Situaţia e tot mal înăsprită prin mulţimea 
de armată pe care Turcia trebue s'o concentreze 
prin oraşele albaneze. Pentru moment la Con-
stantinopol nu se ocupă nimeni de reformele 
cerute telegrafic de către căpeteniile Albanezi­
lor. Li-se cere mai întâiu supunere complectă 
şi depunerea armelor, ear aceştia nu cedează 
sperând că vre-o putere mare le va acorda în 
curênd sprigin pentru obţinerea unor concesii 
radicale. 
PATRIARCHUL ECUMENIC 
Şi 
ROMÂNII. 
O telegramă din Constantinopol sosita la Bu­
cureşti, după cum află din ziarele capitalei ro­
mâne vesteşte că patriarchul ecumenic Ioachim al 
Constantinopolel crede de cuviinţă să continue o 
politică duşmănoasă contra Românilor din cu­
prinsul imperiului otoman. 
Ast-fel prin ultima sa circulară adresată e-
piscopilor din Turcia europeana, înaltul prelat 
neţinind seamă, că limba română e de mult timp 
întrebuinţată pentru cetirea evangheliei In bise-
ricele creştine din Macedonia şi că acest obieeiu 
e destul de înrădăcinat pentru a fi considerat ca 
un drept consfinţit, opreşte ntrebuinţarea limbel 
române în bisericele creştine. Şi această măsură 
se ia chiar pentru centrele cu populaţie compactă 
românească. 
E firesc ca o ast-fel de disposiţie să fi ne­
mulţumit pe creştinii români. Aceştia au pro­
testat la Sublima Poarta, care — după cum ves­
teşte telegrama — a recomandat Patriarchuluî 
un angajament prin bună înţelegere cu românii 
macedoneni. 
Calda solicitudine, pe care o arată din nou 
Poarta pentru Românii din imperiul otoman e pe 
deplin justificată, dacă ţinem seamă, că aceştia 
au dat dovadă tot-de-una, mal ales în momente 
aşa au murit. Revoluţionarii de la 1848 îşi scriu 
mal mult în limba francesă ; corespondenţa lui 
Bibescu, lui Barbu Ştirbei, lui Grigore Ghica e 
numai în această limbă, pe când Demnii de îna­
intea lor, un Alexandru Ghica (acesta făcea cinci 
greşeli de franţuzeşte într'un bilet de şepte rîn-
duri, stîngaciu cât se poate), un Mihai Sturdza 
erau Români de modă veche. Cuza a scris nu­
mai în această limbă, în care Alexandri îi tri­
metea ştrengării, iar Constachi Negri îi adresă 
rapoarte diplomatice (ca în Prusia lui Frederic 
al II-lea). Alexandri a lăsat o bogata corespon­
denţă franţuzească: limba pe care o întrebuinţa 
mai mult era limba francesă ; el a scris — el, 
poetul naţional — Les bonnets de la comtesse, 
înrudirile cu Francesiï au fost căutate cu patimă. 
Călătoriile s'au făcut tot acolo (în Italia d. e. de 
loc). Statul român s'a clădit de sus până jos după 
norme francese. Aceasta a fost periodă a doua. 
Fireşte că aceşti oameni şi-au trimes copiii 
în Franţa, unde stăteau cât puteau mai mult ei 
înşil. De acasă, prin exemplul părintesc, prin me­
diul care-i încunjurase, prin guvernanta care le 
servise de mamă, ei erau minunat pregătiţi pen­
tru a fi cea mal desevîrşită contrafacere de Fran­
cezi ce se poate închipui. Au şi ajuns să fie ast­
fel, s'au vëzut atunci Români cari au stat cea mai 
mare parte din vieaţa lor într'o altă ţară ; Români 
cari au scris aproape numai, sau chiar numai în 
franţuzeşte ; Români cari şi-au lăsat legea şi s'au 
făcut catolici numai ca să dispară singura deo­
sebire ce-i mai despărţea de Francezi; Romanţ 
cari şi-au stîlcit şi schimbat numele ca să sune 
întru cât-va franţuzeşte ; Români, şi mai ales Ro­
mânce, cari n'au ştiut Româneşte nici cât Evreul 
de grea cumpănă, că sunt cei mal credincioşi su­
puşi ai Sultanului. 
Ascultând de sfatul pe care i-1 dâ Poartă 
e de sperat ca înaltul prelat va respecta strădă-
nuinţa legitimă a Românilor de a-şi menţine în-
tregritatea etnică şi va înţelege persistenţa lor 
de a întrebuinţa o limbă cu care sunt obicinuiţi 
ei şi copii lor, şi pe cari în decurs de secole au 
vorbit-o strămoşii lor. 
Rusia şi chestiunea balcanica. 
E neîndoios că interesul Rusiei în aface­
rile balcanice este azi mal puţin viu. Pe ea o 
preocupă acum alte doue chestiuni : rësboiul şi 
necesitatea de a evita orî-ce tulburare a poli­
ticei ruse în Asia de cătră Rusia. Se mai adaogă 
pe lângă acestea mersul reformelor macedonene. 
Deşi nu permite o judecată definitivă, el începe 
să aibă o adîncă influenţă asupra cercurilor ru­
seşti cari se ocupă cu politica externă. Influenţa 
aceasta se observă în scepticismul în ce prive­
şte capabilitatea vre-uneï populaţiunl balcanice 
de a păstra ordinea şi a avea guvern autonom. 
Căci ceea-ce a stabilit până acum comisia ma­
cedoneană prin „lucrarea de orientare" (aşa o 
numeşte ea însăşi) este încurcătura cea mai 
mare a situaţiei, ura cea mal oarbă a popula-
ţiunilor între ele. Impresia aceasta stăvileşte 
chiar zelul panslavist şi intervenţia pentru 
fraţii slavi pare a ceda unul simţ de judecată 
critică. Ceea-ce înseamnă aceasta se înţelege 
dacă se recapitulează ultimile rësboaïe cu Tur­
cia şi evenimentele ce le-au precedat Reese 
foarte plastic că această idee a dat putere şi 
avênt intervenţiei ruse. 
Ministerul rus de externe cunoştea de 
mult situaţia tristă din Balcani şi de-acum în 
situaţia serioasă actuală îl pare bine că opinia 
publică rusă nu mal e aşa de şovinista şi ju­
decă lucrurile cu mal mult sânge rece. Mai 
nainte tocmai în astfel de chestiuni opinia pu­
blică ruseasca împingea înainte guvernul. 
Din cunoaşterea exactă a acelei triste si-
tuaţium a purces aefiunea de ia Murzteg ('nota 
austro-rusă pentru reforme). Rusia a fost sin­
ceră tocmai fiind-că vedea bine că e imposibil 
a încredinţa unei populaţii balcanice o guver­
nare de sine regulată. Forţa armată era tot cea 
mai bună decât anarchia deplină care ar fi is-
bucnit imediat după instituirea unul guvern 
local ; aceste trupe puteau fi deocamdată nu­
mai turceşti. Afară de aceasta pentru .mbună-
tăţirea treptat-treptat a administraţiei şi pentru 
satisf;icerea pretenţiilor juste s'au gândit la ci-
vilisarea şi educaţia populaţiunei. O altă cale 
care n'are drepturi politice şi de care rîd copiii 
de pe strada când vorbeşte. Aceasta e a treia 
perioadă. 
Mai e încă un lucru, de care trebuie să se 
ţină seamă. Părinţii, cel din perioda a doua, aşa 
cum erau el de imitatori al Franciéi în toate, au 
dat mari dovezi de iubire de ţară. Tinerii delà 
1848 au întemeiat România modernă. Fiii celor 
mal vechi familii au alergat la 1877 supt steaguri 
lângă opincaril vitegî. Aceştia au făcut jertfe şi 
silinţî, încât Ii-se pot ierta multe, şi au cheltuit 
atâta talent, încât le întrece păcatele şi slăbi­
ciunile. 
Vezi însă că aceia erau drepţi Români şi 
drepţi boieri. Dar luptele de partide dintre 1860 
şi 1890 au adus întemeierea unei noue clase stă-
pânitoare. Din ea făceau parte oameni îndrăzneţi, 
plini de viitor, dar fără nici un trecut. Câţi dintre 
dînşii nu purtau în faţa şi în sufletul lor pecetea 
obârşiei greceşti, bulgăreşti, ba chiar semite ! Şi 
ce bucuroşi au fost ei când au vèzut că pot fi 
ceva în Remania fără a-şi da osteneala de a în-
veţa româneşte decât atâta cât se cere delà un 
advocat, delà un „representant al naţiunii", şi mai 
ales fără a se încerca să simtă româneşte ! A-
ceştia au fost poate cei mal convinşi francomani, 
căci lor le venia mai bine la socoteală franco-
mania fără de care s'ar fi găsit uae-ori în situaţi; 
foarte grele. 
Imitatorii culturii şi obiceiurilor franceze, 
plagiatorii aceştia de civilizaţie, aveau însă şi o 
puternică îndreptăţire pentru fapta lor de înstrăi­
nare. Ei erau Francezi în gând şi inimă, ca şi In 
scris şi In vorbă. Afară de milioanele de ţerani, 
de cari se ţinea seamă numai pentru a face cu 
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nu mai rëmânea după ce se recunoscuse inca­
pacitatea absolută a tuturor populaţiunilor. De 
aci se explică şi faptul de ce Rusia şt Austro 
Ungaria ţineau în realitate aşa de mult la în-
' troducerea reformelor în Macedonia. Amândouă 
erau de asemenea ferm hotărîte să le stoarcă 
eventual printr 'o acţiune comună. Pr in aceasta 
Rusia pe neobservate se abătea delà politica sa 
tradiţională de îmbucăţire şi distrugere a Tur­
ciei ca stat, căci ncolo elementele revoluţionare 
ameninţă cu distrugerea. De aceea Rusiei ofi­
ciale începu să-î devină încâtva incomod rolul 
vechiu al marelui liberator. 
Dar' acum câtva t imp, atât Rusia cât şi 
Austro-Ungaria puteau să zică Turciei : „Dacă 
nu vrei de bună voe, te silim cu forţa," Azi 
Rusia doreşte foarte mult să fie silită la acea­
sta. De aceea ea lucrează cu un zel îndoit la 
fericita introducere a reformelor Dacă Turcia 
ar recunoaşte folosul lor, li-s'ar opune mal pu­
ţin căci astfel şi-ar păstra încă multă vreme 
provinciile. De oare-ct actualmente Rusia nu 
doreşte, de Ioc intervenţie.armată, în caşul când 
opera de reforme ar cădea, ea n'ar vedea decât 
o eşire, care i-ar putea procura liniştea fără să 
rupă cu rolul sëu tradiţional, dar nici să gră­
bească intervenţia Această eşire ar fi permite­
rea unul rësboiu între Turcia şi Bulgaria. 
Corespondentul spune că nu numai cercu-
rrle ruseşti dar şi Turcia sunt convinse că un 
! astfel de rësboiu nu va fi favorabil Bulgariei 
şi conchide că din tote acestea rezultă că Ru­
sia se sileşte energic să realizeze reformele şi 
să consolideze provinciile macedonene 
— Şiirl sosite prin postă din străinătate. — 
— Din vapoarele oficerilor ruşi, cari fac cer­
cetări pe malul stâng al Jalului, ne putem face o 
idee, deşi "nu absolut exactă, despre concentra­
rea şi mişcările armatei întâia a Japoniei. Din ra­
poartele generalului de cavalerie Mişcenko, care 
se află cu Cazaci, în Coreea, lângă Jalu, se vede 
câ 2—3 divisiuni de ale Japonezilor se află la 
Pieniang. Altă divisiune e pe la Angiu, care se 
află pe ţermul stâng al rîului Velimkang sau Ci-
ciankang asta este diviziunea, care formează avant-
garda. Pe tërmul stâng al Cicianhangului au făcut 
Japonezii întârituri de păment, din care fapt pu­
tem scoate încheierea că în caz de a lua, lucru 
greu de crezut, Ruşii ofensiva, ar fi hotărîţi a se 
Importrivi, apărînd Coreea de năvălire. Ştirea că 
Japonezii ar fi făcut întărituri delà portul Lazaref 
până la Angiu, nu e de crezut, căci ar fi nefo­
lositoare. Apoi o linie lungă de 200 de klm. n'ar 
putea fi apărată. De altfel într'o regiune muntoa­
să, care se înal{ă până la 1800 de metri e destul 
să pună în stare de apărare cele câte-va văi, 
cari o taie delà Nord spre Sud, pentru a împe-
dica ameninţarea cartierului general delà Pen-
giang. E de necrezut însă că Japonezii au întărit 
poziţia delà rîul Tatong la sud de Piengiang ; căci 
gura Tatongului, Ia Cinampo, e punctul cel mai 
însemnat pentru complectarea şi aprovizionarea 
armatei delà Piengiag. Se mai vede că la Nord 
şi la Sud de Angiu au adus Japonezii material 
pentru durat poduri, peste Velimkang sau Cician-
hang şi peste alte rîurî între Angiu şi Viciu şi 
apoi peste Jalu. Deci au de gând a trece acest 
fluviu pe unde l'au trecut şi în 1894. Piengianul 
l'au ocupat generalii Nodze şi Oşima în noaptea 
de 15 spre 16 Septemvrie 1894 şi la 9 Octomvrie 
B ajuns avant-garda la Ialu. La£24 Octomvrie l'au 
trecut. Dar acuma nu e laiul aşa de scăzut ca 
după seceta de atunci. * 
—• „In privinţa rësboiuluï şi a politicei ex­
terne domneşte haos şi o panică ascunsă. Tot ce 
se spune despre o pretinsă „însufleţire pentru rës­
boiu" e minciună şi înşelăciune. Afară de câte-va 
ziare liniştite şi pricepute, ca al profesorilor „Rus-
kiia Viedomosti", afară de câte-va ziare bune din 
provincie, toate celelalte caută să trezească prin 
fraze zgomotoase decât prin banï sunători. S'a 
salutat cu hohote batjocoritoare darul de 100.000 
de ruble făcut de Marele principe moştenitor Mi­
hail Alexandrovici, caro are mai multe sute de 
milioane avere. In adevăr a dat Moscova un mi­
lion şi jumătate şi Petersburgul tot atâta, un mare 
demni ar un milion, senatul filandez — de voie 
de nevoie — un milion, etc. — dar nu s'au a-
dunat destui bani pentru a face măcar vre-o doue 
chiurasate"... „Benckendorf a arătat că Rusia să 
nu se joace cu focul aţâţând pe Englezi, căcî uşor 
se va putea ca la congresul ce va urma după 
sfârşitul rësboiuluï să aibă Rusia mult de suferit 
delà duşmănia Angliei". 
— Ambasadorul Franţei şi al Rusiei vestesc 
din Peking că China aşteaptă numaî o ocazie po­
trivită pentru a părăsi neutralitatea. Ce va face 
Franţa în asemenea caz nu e încă hotărît. 
- După ştiri autentice ar fi în Port-Arthur 
16.000 oameni şi ceva cavalerie. Acuma garni­
zoana aceasta face o întăritură îndărătul celei 
vechi din stâlpi de lemn legaţi cu sîrmă ghim-
poasă. „ T i m e s" spune că bateriile delà 
V l a d i v o s t o k n'au rëspuns la atacut Japone­
zilor pentru-că n'au tunuri, iar cele câte-va tu­
nuri aşezate acolo nu aveau ghiulele potrivite. 
— „Daily News" află delà corespondentul sëu 
că-î vin foile străine mai cu toate feţele muruite 
cu cerneală de tipografie, aşa că nu se poate citi 
nimic. 
— Rusia a cumpërat în Germania vaporul 
„Kaiser Friedrich" şi „P r i n ţ u 1 B i s m a r c k " . 
„Berliner Tagblatt" află că Rusia a cumpë­
rat un cuirasat ce se construise pentru Germania, 
dar care fusese refuzat pentru un defect neînsem­
nat. Se vorbeşte şi de alte cumpărături la fel. 
Avantagiul pe care Га dobândit Japonia 
acum prin dominaţiunea mării nu poate preţui în 
de ajuns. El e grandios în toate direcţiunile. E 
adevërat că de ocamdatâ se întinde numai asu­
pra fazei delà început a rësboiuluï, dar evident 
că trece departe peste ea. Dobândit repede, abia 
maî poate fi contestat. 
Marea nu numaî că desparte o ţeară de alta, 
dar le şi uneşte. Ea oferă pentru trupe delà punc­
tul concentrării până la acela de debarcare zone 
foarte avantagioase de comunicaţiune. Ea pune 
la dispoziţie mijloace de transport carî sunt su­
perioare reţelei de căi ferate. Până aproape de 
câmpurile de bătălie — presupunând că sunt bine 
alese — ea duce fără caznă şi primejdie şi fără 
mare cheltuială de forţe vii: muniţii, arme, sub-
sistenţă, trupe, etc. Japonia a făcut o lovitură de 
maestru faptul că a reuşit să domineze marea. 
De aci încolo încep operaţiunile militare pe scară 
mai întinsă Cât despre trupele ruseşti ele întîm-
pină mari dificultăţi în ce priveşte aprovizionarea 
şi sprijinul reciproc al unităţilor. Port-Arthurul 
şi Vladivostocul, când sunt atacate de adversar, 
sunt avizate pe propia lor socoteală. 
Legătura între operaţiunile pe apă cu ope­
raţiunile pe uscat a fost considerată de mult cu 
drept cuvent ca o cap de operă de strategie. In 
timpurile antice, în expediţia de cucerire a luî 
Alexandru-cel-mare şi în luptele purtate de Roma 
în contra Cartagineï s'a reuşit a se face o astfel 
de legătură. In timpurile cele mai nouï se ştie 
puţin despre astfel de succese. încercarea Italie­
nilor la 1866 sub amiralul Persano n'a isbutit. 
Marea flotă .franceza din 1870 n'a putut face nimic. 
Cât de prevăzătoare şi de dibace este în­
treaga acţiune a Japonezilor carî sunt ca acasă 
atât pe apă ca şi pe uscat ! Amirali şi generali îşî 
dau mâna în acţiunea comună şi strâns unite se 
ţin în cartierul principal firele întregului plan de 
luptă. Astfel se lărgeşte baza, se scurtează linia 
de operaţiune, se accelerează înaintarea, care se 
face ca delà etapă la etapă şi de sigur din succes 
în succes. 
La Rusia, mai întâi — spectacol trist — pre­
tutindeni lipsă de unitate, de legătură, de sub-
sistenţâ; la Japonia din contră, unire, mişcare 
liberă, aprovizionare fără nici o piedică. 
privire la dînşii socialism, democratism, radica­
lism, tocmai aşa cum se făcea pentru lucrători 
în Franţa, afară de milioanele de vite omeneşti 
închise în ocolul foametei şi sălbăticiei, nu mai 
erau însă în România de cât oameni crescuţi în 
şcoli de model frances, cetitori aï literaturii fran-
cese, imitatori ai ei într'o limbă înţesată cu neo­
logisme franceze, al căror numër se putea spori 
ori cât după voia şi toanele fie-căruia De ce să 
înveţi în ţară o şcoală care urmăreşte, dar nu 
poate ajunge modelul din Franţa ? De ce să ce-
* teşti versuri şi prosâ care se agaţă de coada miş­
cării literare franceze de astăzi ? De ce se vor­
beşti o limbă în care poţi amesteca ori-câtă 
franţuzeşte vrei, o limbă fără coloare şi fára e-
nergie ? 
De vre-o zece ani însă, lucrurile se schimbă. 
Şcolile noastre nu sunt luate după ale altor po­
poare, ci se tot apropie de nevoile noastre. Un 
spirit românesc — nu de paradă, ci de credinţă, 
de convingere — străbate pe încetul în Univer­
sităţile noastre, unde sunt profesori ce nu se re­
cunosc întru nimic mai pe jos de colegii lor din 
străinătate. Mişcarea „Junimii" a întors limba li­
terară spre popor, legăturile de cultură cu cei­
lalţi Românî, din Ardeal, din Bucovina, se fac tot 
-aaî puternice. O literatură nouă trăieşte astăzi, 
ucepênd delà Eminescu, urmându-se prin Trei-
aea delà 1890 : Caragiale, Delavrancea, Vlahuţă, 
i ajungênd la scriitorii de astăzi, care literatura 
aftUşează viaţa noastră adevărată, într'un spirit 
jare nu e împrumutat de nicăirî, ci e spiritul, 
descoperit în sfîrşit şi aşezat în scaunul strămo-
l şese de Domnie, al neamului. Cele cincî milioane 
1 şi jumătate de ţărani românî din România cele 
patru milioane de ţerani românî de peste hotare, 
aceia, dezmorţîndu-şi gândul, stăpânesc tot mai 
mult vremile noue ale poporului nostru. 
Şi, în numele acestor vremi, se cer mësurï 
necruţătoare pentru ori-cine, trăind între noi, din 
munca noastră, cea cu sapa sau cea cu mintea, 
nu vrea să ştie de noi, ei caută legături care, 
aşa cum sunt organizate astăzi to3te popoarele 
lumii, etrâns, îngust, orb naţionaliceşte, se asea­
mănă cu acte de trădare. 
Iată ce mësurï anume, pe care, maî ieri, 
le-au luat Ruşii, spre binele lor. 
Taxe pe cărţile de literatură (nu de ştiinţă) 
străine, taxe pe ziarele străine — ca în Austria — 
taxe pe trupe!e străine, cărora se cuvine a li-se 
arăta delà Teatru Maican şi la Teatrul Jignita. 
Taxe, straşnice taxe pe cei-ce stau în străinătate 
şi-şî culeg de pe moşii lucrate în sudori de singe 
de ţeranii noştri veniturile cu care caută a spe­
ria Apusul : în legea pensiilor s'a făcut un în­
ceput bun, silind pe pensionari a sta mai mult 
în ţară (trebuia : tot-deauna în ţară, cum se fă­
cea odată — poate şi acum — în Austria). Şi, 
în sfîrşit, nerecunoaşterea absolută a diplomelor 
de înveţătura străine, căcî avem profesori, avem 
învăţaţi, avem şcoli, care ne costă o groază de 
banï, şi care nu sunt făcute numai pentru mito­
cani şi pentru săraci. 
Un ministru sfios va trece, va veni altut sfios 
şi va trece şi acela. Apoi într'o zi se va găsi un 
om, care va pune piciorul în prag, şi sigur de 
sprijinul mulţimii adevăraţilor Românî, nu se va 
teme de revoluţia boierilor, de ocările ciocoilor 
şi de blestemele veneticilor, ci va face ceea-ce 
stă scris mai sus. 
Atuncî mulţi vor găsi că obrazul lor subţire 
se ţine cu prea multa cheltuială. Şi înstrăinarea 
de astăzi va rămânea numai ca o amintire urâtă 
a trecutului, — una foarte urâtă ! 
N. Iorga. 
T E R Ţ I N E . 
Aş vrea să cânt — să 'mbrac în mândre rime 
Norocul rar ce 'n cântec nu încape, 
Că nu e vers pe lume să-l exprime. 
Ci ca 'ntr'un murmur nesfîrşit de ape 
Ce se revarsă în valuri de-armonie, 
Din mii de glasuri ce-1 vrăjesc de-aproape. 
Sărmanul suflet cearcă, şi nu ştie 
Ce ton să prindë, ce cuvent s'aleagă, 
Căcî toate-'l cheamă, îl strigă şi-1 îmbie... 
Ear eu stau mut, — şi-aş sta vecia întreagă 
S'ascult uimit la glasurile-acele, 
Privind în ochii tëï albaştri, dragă, — 
Vis întrupat al visurilor mele ! 
5/. O. Iosif. 
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ABAî>, 2 Aprilie 1904. 
— Aniversarea proclamare! Regatului Ro­
mân. Ziua de i Aprilie, ca zi a proclamare! 
Regatului român, a fost serbată în Bucureşti 
cu un Te Deum la Metropolic, la car^ au asi­
stat toate autorităţile civile si militare din capi­
tală. Asemenea s'a oficiat Te Deum şi în bi­
sericile din ţeară. 
— Alegere de preot . Pr imim următoarele 
ş i re: Duminecă, adică la 14/17 Martie s'a în­
tregit a treia parochie vacantă din comuna 
Coştei prin alegerea de paroch aproape unanima 
a părintelui Alexandru Guga, până acum paroch 
în Gornia-Liubcova. Costeenil, mulţumită cre­
ştere! lor de cătră conducătorii lor actuali, şi 
mulţumită conducerel prea înţelepte a sinodu­
lui electoral din partea P . On. domn Ioan Pepa, 
protopresbit<*r, s'au dovedit şi de astă-dată ţe­
ran! români exemplari. 
— Noul palat regal din Buda. Puternicul 
şi pomposul palat regal din Buda, din zi în zi se 
apropie de terminare. Lucrările exterioare s'au 
terminat, ear' partea maî grea a arangiărel inte­
rioare îneă este gata. Conducătorul zidireî a anun­
ţat pe ministrul président, că palatul, numai dacă nu 
va fi nevoie de vre-o schimbare de plan, la pri­
măvara anului viitor, va fi desăvîrşit gata. Zidi-
res până acum a costat 27 milioane coroane. 
— In memoria lui André. Societatea an­
tropologică şi geografică din Stokholm, al cărei 
membru era aeronautul André, a decis să facă 
pe spesele eî o biografie a acestuia. Această 
societate va bate şi o medalie comemorabilà în 
amintirea nenorocitului aeronaut martir 
— Regele Eduard în Marienbad. Din cer­
curi engleze aproape de curtea regală a transpi­
rat ştirea, că regele Eduard în luna luî Iunie va 
veni pentru cură maî îndelungata la băile din 
Marienbad. 
— Rectificare. In nrul 56 al ziarului nostru 
pe pagina 5 coloana 2 între noutătî, unde am 
luat notă despre „Petrecerea" tinerime! univer­
sitare din Budapesta s'a publicat eronat că dom­
nişoara Dogee din Lipova şi-a oferit concursul, 
de oare-ce a fost rugată pentru a contt ibui bine­
voitor la reuşita respectivei petreceri, — ceea-ce 
noi la dorinţă expresă cu plăcere rectificăm. 
— Scandalul unni deputat austriac. Co­
respondentul din Viena al ziarului „Nova Re­
forme" din Cracovia comunică o ştire penibilă 
şi compromiţătoare pentru deputatul polon 
Wilk. Anume deputatul la ultima şedinţă a 
Reichsrathuluï a trimis servitorul deb parla­
ment cu un pachet la postă. Servitorul voind 
să pacheteze maî bine pachetul, observă, că în 
el se afla maî multe mii coaie de hârtie pen­
tru epistole, ceruze şi alte recvisite de scris, 
carî toate astea sunt proprietatea camerei. Ser­
vitorul denunţă caşul numai de cât la poliţie, 
care apoî adusă faptul acesta la cunoştinţa pre- j 
şedintelu! clubului polon, cavalerul Javorsky. 
Acesta a îndrumat aspru la ordine pe deputat, 
care cum se dă cu siguranţă, în urma asta va 
renunţa la mandat. Afacerea asta penibilă a 
făcut impresie foarte rea asupra deputaţilor. 
— Ouăle de Paşti ale marinar i lor ruşi. 
Se ştie ce importanţă dau Ruşii sărbătorilor re­
ligioase şi cum ţin la tradiţiunile lor. 
Acum sunt preocupaţi, de a trimite ouă de 
Paşti celor carî se bat în Coreea şi în Mandşuria. 
S'au pregătit 17.000 de oue în Palatul de mar­
moră" reşedinţa marelui duce Constantin, şi vor 
fi expediate ca să sosească la Port-Arthur la 28 
Martie, data Paştilor. 
Fie-care ou conţine un portret al tarului şi 
diferite surprize. 
— Milionar socialist. Din Paris se tele-
grafează : Erl я încetat din viafă primarul socia­
list din Reims Charles Arnould. El avea mare fa­
brică de şampanie şi a lăsat după sine o avere 
de mal multe milioane. Pe lângă avuţia sa co­
losală a fost şi membru foarte activ al partidului 
socialist. Nicî odată n'a făcut secret de senti­
mentele sale democratice. Când nainte cu doi 
ani părechia împărătească ruseasca a cercetat 
oraşul Reims, Arnould a satisfăcut datorinţel sale 
de ospitalier şi francez eomplesant în modul cel 
maî excelent dar în agrăirea augustilor oas­
peţi, încunjura cu îngrigire. aproape ostentative 
expresiunea maiestate. 
Astfel nu agrăia pe Ţar şi Ţarevnă de cât 
per D-ta, nici măcar de titlul Sire nu i-a în­
vrednicit. 
Aşa de pildă zicea Ţarului: 
— Vezi D-ta numai cartea aceasta de rugă­
ciune. 
Ear Ţarinei s'a adresat cu cuvintele : 
— Şi D-ta doamnă încă trebue să o pri­
veşti ; este foarte interesantă. 
Părechel împărătesei şi preşedintelui i-a 
căzut foarte cu greu purtarea extrem de demo­
cratică a încăpăţînatului socialist. Numai Ţaru­
lui nu i-a prea păsat : agrăind şi el mereu pe 
primar per monsieur le mair. 
— 0 dorinţa modestă. Aproape cu 100 
ani mal nainte la anul 1806, regele Francise li 
a primit cu deosebite onoruri o deputaţiune 
armeană din Gherla. dându-I conac în Burg şi 
învitându-o seara la cină A şi avut motiv de­
stul de ponderos augustul domn să facă atâta 
paradă cu nişte bieţi muritori, căcî rësboaiele 
cu Napoleon au consumat sume enorme de 
banï, ear tesaurul a fost gol, aşa, că numa bine 
prindea jertfa, cu care venise deputaţiunea : 
un săculeţ! de galbeni. 
La cină împëratul voios de noul ajutor 
ce îl acordă fidelii Armeni, observă, c i iubeşte 
pe Armeni, dar n'a auzit încă vorbă armenească, 
rugă decî pe oaspeţi să vorbească ceva arme-
neşi.e. 
Un membru al deputaţiunel atunci grăi 
cătră soţul sëu cu numele Cháclhádur. 
— Chenámi Chácihádur, chon thicháie %i-
chentre or churén a chárén chosţk chárninc. (Cu­
metre Cháclhádur, regele m'a rugat, să vorbim 
câte-va cuvinte). Se poate, că multele guturale 
au displăcut împëratuluï, căcî maî departe n'a 
voit să asculte dialogul început. 
După cină împëratul şi-a exprimat do­
rinţa, că pentru galbenii aduşî ca dar ar voi 
să facă un cadou oraşului Gherla, şi zisă : 
— Umblaţi prin capitala mea, priviţî toate, 
câte puteţi vedea, şi atuncî veniţi la mine şi îmi 
spuneţi dorinţa voastră, cu ce să vë dăruesc. 
Mâne-zi la ameazl merseră Armenii, după-ce 
au explorat întreg oraşul, earăşi la Burg. 
— Apoi ce v'aţî ales ca dar : îl întrebă 
împëratul. 
Cu supunere omagială rugăm pe Majesta 
tea Voastră să ne dăruiţi din nemărginită graţie 
tabloul Rubens, ce l-am vëzut la Belvedere. 
Impëratul Francise privi câte-va clipe spă-
riat la Armeni, apoî zisă : 
— Ceea-ce promite, împëratul, trebue să şi 
ţină. Nu më despart bucuros de aceasta cap 
d'operă, dar v'o dau. 
Aşa a ajuns acest cadou împerătesc, care 
représenta luarea corpului Mântuitorului de pe 
cruce, şi valorează 150.000 coroane, — în po­
sesiunea Gherlei. 
— Un candidat de advocat român cu praxă 
află aplicare în cancelaria Dlui Dr. Gavril Cosma, 
advocat în Beiuş. A se adresa direct. 
— Stofe pentru haine de bărbaţi şi dame 
se găsesc în toate colorile şi cvantităţile în ma­
rele magazin ocasional aluî Reiner S. Sándor 
de pe piaţa „Szabadság", Nr. 15, lângă cafe­
neaua „Fiume", în Arad. Atragem atenţiunea 
On. cititori la inseratul firmei amintite. 
— Durere de stomac. Sgârâuri de 
stomac, catar greu de stomac, Ia boale de 
stomac învechite şi împotriva lipsei de ape, 
tit, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro­
nica a intestinului gros, la lipsa de scaun 
purgativ fără dureri, este thea întăritoare 
de stomac „Centauria" a farmacistului 
Kossuth. 
Cutia de probă 1 cor. 20 fii. 
Cutia mare . . 2 cor. — — 
In contra tusei, catarului (troahnă) ră-
guşelei, flegmei şi iritaţiuniigâtului este de 
un efect eminent, pastilele de pept >Se-
nega.» Preţul i cor. Se pot căpeta în far­
macia la >Maria Fecioară* a farmacistului 
Kossuth Pál, Arad, piaţa Boros-Béni Nr. 1 5 . 
— Coruri bărbăteşti , cvarteturî de Trifon 
Lugojanu : 
1. Calea mândrei şi Dorul, 1 — cor. 
2. Învierea (poesia de Eminescu) — 2 cor. 
De vênzare la librăria Petru Simtion în 
Aradşi la autor (profesor seminarial). 
Economie. 
Adunarea generală a „Albinei". Sâmbătă 
în 26 Mart. n. şi-a ţinut „Albina" a XXXI-a adu­
nare generală ordinară sub presid. dlui I. Sterca-
Şuluţiu. Adunarea aprobă bilanţul anului de 
gestiune pe 1903 şi votează direcţiune! cât şi 
comitetului de supraveghiare absolutorul. Be­
neficiul net al anulu! 1903 se urcă la suma de 
252,983 cor. din care s'a votat 16.400 cor. 
pentru scopuri de binefacere. Dividenda anului 
se stabileşte cu 28 cor. de acţie. Adunare* ge­
nerală maî votează ridicarea fondului de ga­
ranţie al scrisorilor fonciare delà 400 ,000 la 
500,000 cor. Se purcede apoi la alegerea a doi 
membrii în consiliul de administraţiune, p ro-
clamându-se de aleşi după numărarea voturilor 
d nil George Dima prof în Braşov şi dl I. 
Papiu protopop în Sibiîu. 
P O Ş T A R E D A C Ţ I U I V E Î . 
Cetitorilor din Boroşineu. Ne provocaţi să 
respingem atacurile incualificabile ale „Gazetei". 
Nu vë putem face pe voie, 'de oare-ce la insi­
nuări răutăcioase, din principiu, nu răspundem. 
Personalităţi nu facem. 
INSERŢIUNI şi RECLAME. 
Pentru setămâna luminată 
recomand : 
Caviar de Orşova, admirabil, nesărat. 
Rac viu, exemplare straşnice. 
Sciucă viuă din Mureş, pescele cel 
mal delicat. 
Ceagă (Tok) din Dunăre, novitate de 
est an. 
Вгаща de murie, fină. untoasă. 
Caşcavalurî, alegere după plac. 
Conserve de peste şi raci, în nume­
roase soiuri. 
Salată italiană şi de peşte pentru exci­
tarea apetitului. 
Aspic, sosuri picante 
Pra/uri Pudding de dr. Oetkert ; nou­
tate surprinzêtoare 
Tortă Dobos, calitate originală 
Struguri de masă, admirabil păstraţi. 
Pere, cu aroma excelentă. 
Vinuri de dessert şi bèuturi spirtuose. 
Bere, de Schvehat. 
Prăvălia de délicatesse 
a lui 
Záray Géza 
ARAD 
Nr. Telefon 432. 
Se caută un practicant în farmacia lui Ignatie 
Füszfás, farmacist în Caransebeş, recerându-se 
poşederea limbei române. 
Caransebeş, 20/Ш 1904. 
Cu stimă : 
Ignatie Füszfás, 
fwmaciit. 
Editor şi redactor responsabil : Ioan Bnssn-Şirlanu. 
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Noroc escelent la TÖRÖK!! 
Incomparabil 
prieşte norocul prăvăliei noastre principale. In scurt timp am plătit 
mai mult de 15 milioane coroane prea onoraţilor noştri clienţi; 
numai în timpul din urmă 
Cel maî mare câştig şi adică: 
marele premiu de 6 0 3 . 0 0 0 coroane numérului de los 5 7 0 8 0 
100.000 cor. cftştig pr. loaul 14.366 80.000 cor. câştig pr. losul 83.061 
100 000 „ , 52 528 
100 000
 я
 , „ 94 780 
9 0 0 0 » „ „ 109.7*0 
90.000 „ „ „ „ 83 610 
90 000 „ , 92.787 
şi afară de acesta şi alte multe câştiguri mai mari. 
Recomandăm deci ca să luaţi parte la jocul de lozuri (loteria) cel 
măi norocos din lume. — La loteria ce va urma sub Nr. 14 cu licenţa 
reg. ung. esră pe 
70 000 
70.000 
60.000 
60 000 
50.000 
81 161 
5.498 
51.613 
76 347 
3.036 
, 110.000 lozur i vor cădea 55.000 câştiguri 
şi se vor trage cu totul colosala sumă de 
14 milioane 459 .000 coroane 
182 i—e în timp scurt de 5 luni. 
Cel mai mare câştig la cel maî norocos caz va fi. 
1,000,000 DE COROANE 
M H Î departe 1 premiu 6 0 0 . 0 0 0 . 1 premiu 4 0 0 0 0 O , 1 h 2 0 0 0 0 0 , 
2 à 1 0 0 . 0 0 0 , 1 á 9 0 . 0 0 0 , 2 à 8 0 0 0 0 , 1 à 7 0 . 0 0 0 , 2 à 6 0 . 0 0 0 1 à 
5 0 0 0 0 1 à 4 0 . 0 0 0 , 5 à 3 0 . 0 0 0 , 3 à 2 5 . 0 0 0 , 8 a 2 0 . 0 0 0 , 8 à 1 5 0 0 0 , 
36 à 1 0 . 0 0 0 согонпе şi alte multe; cu totul Г>Г> O O O câştig şi premii!. 
în suma de 14 milioane 459.000 coroane. 
cor. 7 8 los ver. fl. — 75 sau 175 cor. I Vi los ver. fl. 1 5 0 sau 3-
.Va " » » 3— „ 6 — » IV4 » » » O-— » 1 2 — „ 
Lozurile le trimitem cu rambursa sau prin trimiterea înainte a sumei. 
Planurile oficioase gratis. Comande pentru lozuri veritabile cerem 
până în luna Aprilie ziua 15 a. c. 
a se trimite cu încredere la noi 
T ö r ö k A . és Társa 
CASĂ DE BANCĂ în BUDAPESTA. 
Cea mal mare negustorie de lozuri din p&trie. — Prăvăliile neguţătoriel 
^ noastre supreme de lozuri sunt: 
Centru: Teréz-körut 46|a Fi l iale: 1. Vàezi-kb>ut 4|a. 2. Muzeum-
korut ll |a. 2. E'zsébet-kbrut 54a. 
Cuponul de comandă se tae. Banca Török és Társa, Budapesta. 
Rog pentru mine a se trimite I. clasă de bilete pentru loz 
•eg. ung. cu planul de jos oficios. 
I ce na conrine Sama îa-
( Të rog а o rambursa, 
coroane < o trimit cu mandat postai. 
{ o dau în bilete (bancnote, timbre). ) 
\ 
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BIEDL JÓZSEF 
coloritor şi (.ietor de odăi, imitator de lemn şi marmură 
Arad, piaţa Libertăţ i i (visà-ѵіз de statuie). 
Primeşte toate lucrările ce se ţin de branşa 
asta, chiar şi cele mai grele.
 1 8 7 3 _ 2 5 
= P i c t ă r i de odaie, = = 
precum şi colorirl şi imitârt de lem a indigen sau 
exotic (floderare) în ezecuţie de gust, 
pe lângă preţuri moderate. 
Primeşte tot odată curăţirea locuinţelor de tot felul 
de insecte, pe lângă garanţie. Comandele din 
provinţă prompt şi grabnic. 
— La comande pe seama bisericilor rabat. — 
АТААТАаУааТааТААТААТаІІАУААУААУааТааТааТААІА 
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 Nr. 5) 
Tot omul trebue să ştie că la 
M caMsce inni mura 
R E I N E R S . S Á N D O R 
pe cumpërator 
Să nu p i a r d ă n imeni ocas iunea 
a se folosi de aceste preţuri ieftine, căci 
postav pentru haine bărbăteşti se afla deja dela 2 f l . 50 er. în sus. 
S t o f a pentru dame 120 cm. lata, metrul 3 7 erucerî. 
Un metru delinâ numai 3 2 erucerî. 
Un metru carton de spălat bun, numai i5 eruceri.
 1 6 1 4 _ 1 5 
Un metru batist bun numai 14 сгмсегі. 
•i- • , .-SES Cumpărarea nu este obligată, privirea e gratuită. 
ifflll СЙ ni ШВІ al lnl REINER S. Sándor 
ARAD, Piaţa Libertăţii Nr. 15 (Sabadság-tér) de lângă cafeneaua Fiume 
t 
t 
Sa deschis cel mai mare magasin de ghete în Arad. 
încrederea On. public in fabricatele noastre se întăreşte din ce in ce mar mult in urma principiului 
că la toate fabricatele noastre se poate vedea lămurit preţul stabilit şi foarte mic. 
SO de magazine 
în oraşe maî mari, 60 de magazine în străinătate: în 
Austria, Germania, Serbia ete. dovedesc, că fabricatele 
noastre preste tot se bucură de bun renume. 
In tot locul vindem numai fabricatele noastre originale 
maghiare proprii. 
Ghete p. bărba% tari p. fo­
losire de toate zilele fl. 2*25 
Ghete pentru bărbaţi, 
foarte durabile . fl. 2*50 
Ghete p. femei negre şi 
colorate, f. ieftine fl. 2*25 
Ghete p. femei cu bumbî 
negre şi colorate . fl. 2 -75 166 4—10 
Fabrica de ghete „ T U R U L " ca soc. pe acţiuni in Timişoara. 
Filială: ARAD, PALATUL MINORIŢILOR. 
Atelier de edificii şi reparaturi de maşinării. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa On. Public din 
localitate şi jur, că am deschis în 
A g A D , s t r a d a S z e n t I s t v á n Mr, 9 , 
un atelier de 
zidir i şi repara tu r i 
technice şi de maşinări i . 
Primesc orî-ce lucrare în branşa aceasta, lucrări noue şi 
reparaturi ş. a , arangiament de apaducte, delăturarea -înfundă-
rilor de closet, pe lângă preţuri ieftine şi pe lângă garantă. 
Rugând spriginul On. public sunt ~ 
cu deosebită stimă : 
10—15 110 
K I S S E R N O , 
läcätar de gidiri şi lucruri technice. 
Primirea în posesiune a unui atelier 
pentru 
reparaturi de obiecte de arar, argint şi giuvaericale. 
Respectuos aduc la cunoştinţa On. public, cä am 
primit prăvălia pentru reparaturi de obiecte de aur, ar-
ЦЦ gint şi de giuvaericale, ce se află In Arad, str. Széchenyi 
ffi Nr. 1, sub firma R e g é n y i K á l m á n . 
S Fac tot felul de reparaturi pe lângă preţuri ieftine. 
S Cumpër tot felul de aur călcat şi lucruri de argint 
pe lângă preţurile cele meî înalte. 
Rugând binevoitorul sprigin al On publie, rëmâu 
cu deosebită stimă 153 4—25 
C H R I S T I A N «ï O Z S i L i i r 
A K G 1 Ş T A E , 
S t r a d a S z é c h e n y i n r . i . 
ARAD, Tipografia Aurel Popovicï-Barcian. 
